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Pengambilan keputusan pembangunan rumah adalah masalah yang 
komplek bukan masalah yang ringan, banyak orang yang merasa kesulitan dalam 
tahap perencanaan jumlah pembangunan rumah, baik itu dari segi pemilihan 
model, pemilihan lokasi yang ditempati, dan penentuan tipe rumah yang 
dibangun. Sering kali terjadi permasalahan di pihak developer berapa jumlah 
rumah yang ingin dibangun. Sistem Pendukung Keputusan Optimalisasi Jumlah 
Tipe Rumah Yang Akan Dibangun Menggunakan Metode Simplek Berbasis Web 
yang dikembangkan dengan tahapan Simplek, implementasi dengan bahasa 
pemrograman PHP dan MySQL. Fasilitas yang diberikan dalam aplikasi SPK ini 
antara lain membantu para pengambil keputusan untuk mendapatkan informasi 
jumlah rumah yang akan dibanmgun di sebuah lahan tanah sebagia pertimbangan 
oleh pihak developer dalam rangka optimasi. 
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Taking home construction decisions is a complex problem, not a light 
problem, many people find it difficult in the planning stage of the number of 
houses built, both in terms of model selection, choice of location occupied, and 
determination of the type of house built. Often there are problems in the developer 
how many houses you want to build. Decision Support System for Optimizing the 
Number of House Types to be Built Using the Web-Based Simplex Method which 
was developed with the Simplex stage, implementation with the PHP and MySQL 
programming languages. The facilities provided in the SPK application include 
helping decision makers to get information on the number of houses to be built on 
a land as a consideration by the developer in the context of optimization. 
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